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!""! 年 $ 月，新加坡与日本正式签订了第二个双边
自由贸易协定，即 《新日新时代经济伙伴关系协定》，并
于同年 $$ 月 %" 日生效。这个协定是 $### 年新加坡总理
吴作栋访日时提出的，两国经过一年多前后 $! 轮的谈判




定只须覆盖 *()左右。在世界贸易组织 的 协 定 下 ， 新 加
坡和日本所承诺 的 免 税 产 品 比 率 分 别 为 +")和 %,)， 而





仅 包 括 了 传 统 货 物 和 服 务 贸 易 ， 而 且 涵 盖 了 知 识 产 权 ，
金融服务、通讯、海洋运输、科学与技术、人力资源开
发、旅游业、医疗、教育服务等。日本将当地电信电话
公司的外资持股 比 率 从 !")增 到 %")， 新 加 坡 为 首 个 享
有这一特权的国家。”
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!""" 年 ## 月，新加坡与美国宣布展开双边自由贸易











啤 酒 和 药 酒 。 在 服 务 领 域 ， 双 方 将 采 用 “非 明 文 规 定 ”
的方法，即双方只列出不开放的部分，其余都属于 “开
放区”，这与新日自由贸易协定和世界贸易组织协定有所
不 同 。 金 融 服 务 方 面 ， 新 加 坡 将 在 协 定 生 效 一 年 半 后 ，
不 再 限 制 美 国 银 行 申 请 特 准 全 面 银 行 （%&’()*+),-.&((/
0’,1，%.0）执照的数日；在协定 生 效 三 年 后 ， 放 宽 美










制度，以确保政府不会干涉政联企业 （89:）的任 何 商
业决定或刻意作出对美国公司不利的决定。”
去年 # 月，新加坡与加拿大开始了双边自 由 贸 易 协
定的第一轮谈判，! 月进行了第二轮谈判。新加双方就商
品贸易、服务贸易、金融服务、资讯科技、投资、竞争、
纠 纷 协 调 等 展 开 讨 论 ， 并 取 得 显 著 进 展 。 新 、 加 是 在
!""" 年 ; 月 宣 布 将 探 讨 双 边 贸 易 自 由 化 的 可 行 性 的 ，















首先，新加坡的双边自由贸易协定谈判是以 全 球 的
多边与双边贸易自由化兴起为国际背景。





前，全球己有 !$" 个自由贸易协定，在世界贸易 组 织 的
成员中形成了 #A7 个自由贸易区。#@@! 年 #" 月北美自由
贸易协定正式签订，#@@$ 年由美加墨组成的北美自由贸
易区启动。#@@$ 年底，由 A$ 个南北美洲国家参加的首脑
会 议 上 ， 同 意 在 !""7 年 建 成 泛 美 洲 自 由 贸 易 区 。#@@!
年，东盟 ; 国就签订了东盟自由贸易区的协议，计划在
!"#" 年将区内平均关税水平降到 " 一 7B。此后，东盟成














其次，新加坡加速双边贸易自由化是重塑其 国 际 竞
争力的重要措施。
东南亚金融危机后，在世界经济周期波动的 冲 击 和
国内经济转型与结构调整的拖累下，新加坡经济急剧波













占新加坡对日出口产品的 #$%。由于从新加 坡 出 口 到 日








每 年 将 多 增 加 至 少 "(! 个 百 分 点 。 若 新 美 两 国 消 除 所 有
双 边 关 税 壁 垒 ， 出 曰 到 美 国 的 产 品 每 年 可 “省 ’(’ 亿 美
元的关税，五年内新加坡出曰增加率每年将增加 !%，五
年的增长率将超过 $"%，并为新加坡创造 * 万 个 新 的 就
业机会。
第三，区域内多边贸易自由化进展缓慢促使 新 加 坡
加快双边自由贸易的谈判。












东 盟 之 外 ， 美 、 日 、 欧 是 其 主 要 的 贸 易 与 投 资 伙 伴 。
/""" 年，新加坡对美，欧、日的出口总出口的 &#%，进
口占 $0%。因而，新加坡在积极参与区域多 边 贸 易 自 由
化的同时，更为注重发展双边自由贸易，尤其是促进与
美，日。欧的双边贸易自由化。



















新加坡寻求与多国签订双边自由贸易协定， 己 引 起
区 域 内 不 少 国 家 与 地 区 的 密 切 关 注 和 积 极 仿 效 。 近 期 ，
一些国家与地区开始提出和探讨签订双边自由贸易协定






式 改 名 为 “内 地 与 香 港 更 紧 密 经 贸 关 系 安 排 ”。 今 年 *
月，台湾也提出希望与美国、日本、新加坡签订双边自
由贸易协定。
当然，新加坡与多国签订双边自由贸易协定 也 招 致
一些国家与地区的忧虑。尽管新加坡一再声称在与其他










近 期 看 ， 由 于 区 域 多 边 贸 易 自 由 化 进 展 相 对 缓 慢 ，
一些国家与地区未被纳入各类自由贸易区的构想中而担
忧被边缘化，各国寻求与其他国家签订双边囱由贸易协
定的谈判将会盛行一时。从理论上说，双边贸易自由化
是多边贸易自由化的基础，双边贸易自由化的发展将推
进多边贸易自由化的发展。但是，从现实运作中，各国的双
边贸易自由化机制会对多边的自由贸易区协调性产生不
利影响，尤其是与区外国家签订双边自由贸易协定可能会
冲击到区内多边贸易自由化体系。因此，如何处理和协调
双边贸易自由化与多边贸易自由化的关系，将是新加坡推
进双边贸易自由化中所要正视和解决的问题。!
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